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3.1 Desain Penelitian 
Desain penelitian digunakan untuk memperoleh rancangan yang sesuai 
dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Penelitian kualitatif 
menurut Creswell (2019) merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan 
memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap 
berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Selain itu, menurut Moleong (2017, 
hlm. 16) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
dan memahami kejadian yang dirasakan oleh subjek penelitian, yaitu motivasi, 
perilaku, tindakan, dan persepsi dengan cara mendeskripsikannya melalui kata-
kata secara holistik sesuai dengan konteksnya. Maka dari itu, penelitian kualitatif 
mengandalkan data berupa teks atau gambar. Data yang telah dianalisis kemudian 
dideskripsikan dengan tujuan agar mudah dipahami oleh pembaca. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Menurut 
Krippendorf (2018) bahwa analisis konten merupakan suatu teknik dalam 
penelitian untuk menginterpretasikan makna suatu teks melalui langkah-langkah 
yang dapat diaplikasikan dalam konteks yang berbeda (replicable), sah, dan dapat 
dipercayai (reliable). Selain itu, menurut Eriyanto (2015, hlm. 15) analisis is 
adalah suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran 
karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi adalah penelitian yang 
bersifat objektif, karena hasil dari analisis isi adalah benar-benar dari teks yang 
diteliti bukan hasil dari keinginan peneliti (subjektivitas).  
Dalam penelitian analisis isi perlu menentukan tujuan terlebih dahulu dengan 
jelas agar dapat menentukan desain riset penelitian yang tepat. Dalam penelitian 
ini, peneliti akan melakukan analisis data yang berbentuk dokumen, yaitu Buku 
Siswa Kelas IV SD/MI Tema 1 “Indahnya Kebersamaan” Semester II Kurikulum 
2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Revisi 
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mendeskripsikan secara detail isi (content) yang berfokus pada variabel yang akan 
dianalisis. Maka dari itu, tahapan awal dalam analisis isi adalah menentukan 
tujuan, yaitu mendeskripsikan nilai-nilai sosial pada Buku Siswa Kelas IV SD/MI 
Tema 1 “Indahnya Kebersamaan” Semester II Kurikulum 2013. 
3.2 Sumber Data Penelitian 
Sumber data dalam penelitian ini adalah teks bacaan pada Buku Siswa Kelas 
IV SD/MI Tema 1 “Indahnya Kebersamaan” Kurikulum 2013 Semester II 
Kurikulum 2013. Buku ini adalah terbitan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Edisi Revisi 2017. Peneliti menganalisis Buku Siswa Kelas IV 
SD/MI pada Tema 1 karena pada tema tersebut memuat tema mengenai nilai-nilai 
sosial, yaitu Indahnya Kebersamaan. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan 
analisis nilai-nilai sosial pada Buku Siswa kelas IV Tema 1 “Indahnya 
Kebersamaan” Subtema 2 “Kebersamaan dalam Keberagaman” yang tediri dari 54 
halaman dalam enam pembelajaran. Nilai-nilai sosial yang akan dianalisis pada 
penelitian ini menurut teori Zubaedi (2012, hlm.13) yaitu nilai sosial kasih 
sayang, nilai sosial tanggung jawab, dan nilai sosial keserasian hidup. Di dalam 
nilai sosial kasih sayang terdiri dari pengabdian, tolong menolong, dan 
kepedulian. Di dalam nilai sosial tanggung jawab terdiri dari rasa memiliki, 
disiplin, dan empati. Didalam nilai sosial keserasian hidup terdiri dari keadilan, 
toleransi, dan kerjasama.  
3.3 Pengumpulan Data 
Langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian adalah teknik 
pengumpulan data, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk 
mendapatkan data analisis. Menurut Sugiyono (2018, hlm. 104), peneliti tidak 
akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan untuk 
memperoleh dan mengumpulkan data dari sumber yang diteliti. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi. 
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya catatan peristiwa yang 
sudah berlalu. Dokumen dapat berupa teks dan gambar yang telah direkam tanpa 
campur tangan peneliti (Bowen, 2009). Data dokumentasi yaitu Buku Siswa Kelas 
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Kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Revisi 
2017. 
3.4 Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam penelitian untuk 
mengumpulkan data penelitian. Peneliti akan melakukan analisis nilai-nilai sosial 
pada Buku Siswa Kelas IV SD/MI Tema 1 “Indahnya Kebersamaan” Kurikulum 
2013 Semester II Kurikulum 2013 terbitan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Edisi Revisi 2017. Dalam penelitian ini, instrumen penelitiannya 
berupa indikator nilai-nilai sosial berdasarkan teori Fitria (2012). Indikator nilai-
nilai sosial tersebut dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu nilai sosial kasih sayang, 
nilai sosial tanggung jawab, dan nilai sosial keserasian hidup. Hal ini relevan 
dengan pendapat dari teori Zubaedi (2012, hlm.13). 






1. Nilai Sosial 
Kasih Sayang 




Selalu siap mengulurkan tangan untuk 
membantu orang lain. 
Kepedulian Berupaya untuk mengenali pribadi orang 
lain dan membantu orang lain yang 
sedang mengalami kesulitan. 
2. Nilai Sosial 
Tanggung 
Jawab 
Rasa Memiliki Menghargai diri sendiri dan orang lain. 
Disiplin Membiasakan diri mematuhi aturan yang 
berlaku di lingkungannya dimana 
individu itu berada. 
Empati 1. Memiliki rasa kemanusiaan terhadap 
orang lain. 
2. Memahami dan memerhatikan 
perasaan dan keadaan orang lain 
dengan sungguh-sungguh. 
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Keserasian 
Hidup 
dan wajar terhadap orang lain. 
2. Memiliki pandangan jujur dalam 
kehidupan sehari-hari tanpa 
dipengaruhi dengan apapun dan 
siapapun. 
Toleransi 1. Saling menghormati tanpa 
memandang suku, agama, ras, dan 
aliran. 
2. Membantu orang lain dalam 
kebaikan. 
Kerjasama Melakukan suatu kegiatan bersama 
dengan orang lain untuk mencapai tujuan 
bersama. 
Sumber: Fitri (2012, hlm. 107-109) 
3.5 Analisis Data 
Pada sebuah penelitian, analisis data adalah untuk memperoleh data yang 
akan diuji dan hasil dari analisis tersebut akan mempengaruhi hasil penelitian. Pada 
penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif 
menurut Sugiyono (2018) merupakan proses untuk mengumpulkan lalu menyusun 
data yang ditemukan secara sistematis berdasarkan dari dokumentasi, wawancara, 
maupun catatan lapangan, dengan melalui cara mengorganisasikan data-data yang 
sesuai dengan kategori, kemudian menguraikan ke dalam unit-unit, lalu melakukan 
sintesa, megatur ke dalam pola, menentukan hal yang penting untuk dipelajari dan 
terakhir menarik kesimpulan agar mudah dimengerti oleh peneliti maupun 
pembaca.  Pada tahap analisis data tentunya akan diakhiri dengan interpretasi data 
atau memaknai data. Dengan kata lain, dalam analisis data kualititatif peneliti 
membuat pertanyaan yang mengarah pada hasil penelitian. 
Teknik analisis data bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti 
dengan cara mengorganisir data. Teknik analisis data kualitatif menurut Miles & 
Huberman (dalam Bungin, 2017, hlm. 145) terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi 
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Gambar 3.1  
Komponen Analisis Data Miles & Huberman (dalam Bungin, 2017, hlm. 145) 
3.5.1 Reduksi Data (Data Reduction) 
Pada proses penelitian, peneliti akan memperoleh data penelitian yang sangat 
banyak dan perlu dilakukan pencatatan secara rinci. Setelah itu, data akan 
dianalisis melalui reduksi data. Kegiatan reduksi data menurut Sugiyono (2018, 
hlm. 134) bertujuan untuk mengumpulkan dan memilih data yang akan dianalisis 
serta menfokuskan untuk mencari tema dan polanya. Reduksi data akan 
mempermudah peneliti dalam penelitian, karena reduksi data akan memfokuskan 
pada data yang akan diteliti. Dengan kata lain, reduksi data adalah mereduksi data 
penting yang sesuai dengan variabel penelitian yang akan dianalisis agar 
memberikan gambaran yang jelas untuk melanjutkan tahap penelitian selanjutnya. 
Data pada penelitian ini adalah nilai-nilai sosial pada Buku Siswa Kelas IV 
SD/MI Tema 1 “Indahnya Kebersamaan” Kurikulum 2013 Semester II Kurikulum 
2013. Jadi, pada tahap ini, peneliti akan melakukan reduksi data yang 
berhubungan dengan indikator nilai-nilai sosial pada Buku Siswa Kelas IV SD/MI 
Tema 1 “Indahnya Kebersamaan” Kurikulum 2013 Semester II Kurikulum 2013. 
3.5.2 Penyajian Data (Data Display) 
Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian 
data adalah mengelompokkan data secara terorganisasi sehingga mudah untuk 
dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data berupa teks yang bersifat 
naratif. Pada tahap ini, peneliti akan mengelompokkan data berupa kata-kata 
dalam Buku Siswa Kelas IV SD/MI Tema 1 “Indahnya Kebersamaan” Kurikulum 
2013 Semester II Kurikulum 2013 yang mengandung nilai-nilai sosial. Setelah 
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3.5.3 Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 
Tahap terakhir setelah mereduksi data dan menyajikan data adalah 
penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti akan menyimpulkan hasil 
penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. 
Namun, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah 
yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan 
masalah bersifat sementara dan dapat berkembang selama penelitian berlangsung.  
 
